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Estimado Editor:
 Recientemente, Uribe y cols.(1) publicaron el artículo titulado 
“Impacto del aumento de escuelas de odontología en la productividad 
FLHQWt¿FDRGRQWROyJLFDFKLOHQD´XQ LQWHQWRSDUDGDUQRVDFRQRFHU OD
LPSRUWDQFLD\FDQWLGDGGHODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWt¿FDVHQUHYLVWDV³,6,´
SRUHVFXHODVGHRGRQWRORJtDUHÀHMDQGRODSURGXFWLYLGDGGHDXWRUHV\VXV
instituciones.
 Sin embargo, nos parece osada y preocupante la información 
SXEOLFDGDDODOX]GHODUHOHYDQFLDTXHHVWRVGDWRVSXHGHQWHQHUHQOD
FRPXQLGDGRGRQWROyJLFD\XQLYHUVLWDULDQDFLRQDO\H[WUDQMHUD\DTXHVXV
UHVXOWDGRVGLVWDQFODUDPHQWHGHODUHDOLGDGFKLOHQD\ODYLVLyQTXHpVWD
nos genera a nivel internacional. 
 7HQHPRVODREOLJDFLyQpWLFDVREUHODFRPXQLGDGRGRQWROyJLFD\
FLHQWt¿FDGHSRGHUDFODUDUHVWDLQIRUPDFLyQFRQIXQGHQWH\DGYHUVDHQHO
KLWRGHODLQYHVWLJDFLyQ\ELEOLRPHWUtDTXHKDXWLOL]DGRODWeb of Knowledge 
(WoKXQVHUYLFLRHQOtQHDGHLQIRUPDFLyQFLHQWt¿FDVXPLQLVWUDGRSRU,6,
(,QVWLWXWHIRU6FLHQWL¿F,QIRUPDWLRQ), grupo integrado en Thomson Reuters, 
SDUDPXFKRVHOPiVLQÀX\HQWH
 (QSULPHUOXJDUORVDXWRUHVKDFHQXQDE~VTXHGDIUDFFLRQDGD
HQGRVSHULRGRV\KDVWDRFWXEUHGHHVHDxR
GHELGRDODLPSRVLELOLGDGGHDQDOL]DUPiVGHDxRVFRQVHFXWLYRV&RPR
comentario, la base WoKHVFDSD]GHKDFHUE~VTXHGDVLQUHVWULFFLyQGH
DxRVGHVGHHQDGHODQWH
 (QVHJXQGROXJDUXWLOL]DQXQ¿OWURVHJ~QFDWHJRUtD³Dentistry, Oral 
Surgery & Medicine”. Según el JCR (Journal Citation Report®)(3), bajo este 
SDUiPHWURSRGHPRVHQFRQWUDUVyORUHYLVWDVGHOiUHDORTXHQRWRPD
HQFXHQWDUHYLVWDVGHOiUHDTXHSXHGDQHQFRQWUDUVHHQHOMaster Journal 
List\D~QQRWLHQHQ)DFWRUGH,PSDFWR5HFRQRFHPRVTXHORVDXWRUHV
Uribe y cols.(1)WUDWDURQGHUHSOLFDUHOPpWRGRXWLOL]DGRSRU*LO0RQWR\D\
cols.(2)HODxRHOFXDOGHFODUDQVXVDXWRUHVHQVXVGLVFXVLRQHV“se 
limita a revistas incluidas en Dentistry, Oral Surgery & Medicine de la base 
de datos WoK, y algunos trabajos de investigación dentales incluidos en 
otras categorías de la base de datos ISI pudieron haber sido pasados por 
alto”(2). Concordamos en esta aclaración, muchos fueron pasados por alto, 
XQDIDOWDSUHRFXSDQWHDOLQWHQWDUFRQWH[WXDOL]DUOD³SURGXFWLYLGDGFLHQWt¿FD
RGRQWROyJLFDFKLOHQD´\DTXHPXFKRVGHORVDXWRUHVFLWDGRVKDQSXEOLFDGR
en la Revista Médica de Chile, Pharmacological Research, DNA and 
Cell, Internationa Journal of MorphologyHQWUHPXFKDVRWUDVTXHGDQGR
fuera de análisis. Por esto, recomendamos utilizar otros “subjets areas” 
como “Surgery”, “Medicine General Internal”, “Anatomy Morphology”, 
“Microbiology” entre otros, para tener objetividad, los cuales sí incluyen 
áreas como biología, anatomía, morfología, salud pública, todos aspectos 
asociados y desarrollados en la investigación odontológica a nivel mundial.
 (Q WHUFHU OXJDU UHDOL]DQXQDVHSDUDFLyQHQWUHXQLYHUVLGDG
perteneciente al Consejo de Rectores (CRUCh), universidad privada 
QR&58&K\RWUDLQVWLWXFLyQVLHQGRXQDGLYLVLyQTXHGDOX]DUHVXOWDGRV
HUUyQHRV\DTXHHO&58FKHVWiLQWHJUDGRSRUXQLYHUVLGDGHV, incluyendo 
a muchas de carácter privado, siendo aconsejable limitarce a CRUCh y 
no-CRUCh.
 Un cuarto punto, creemos uno de los más relevantes, es el 
UHFRQRFLPLHQWRLQWHOHFWXDOGHHVIXHU]R\WUDEDMRTXHEULQGDODFDOLGDGGH
autor. Uribe y cols.(1) exponen en la Tabla 2 titulada “Artículos en revistas 
,6,SRUDXWRU\DxRSDUDHOSHUtRGR6HPXHVWUDQVRORDTXHOORV
autores con más de una publicación indexada”, los investigadores más 
productivos del área odontológica, donde aparecen 25 autores con más de 
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dos publicaciones en ese periodo, y otros (no nombrados) correspondientes 
DDXWRUHVFRQXQVXSXHVWRDUWtFXOR$OUHDOL]DUXQDE~VTXHGDHQORV
WpUPLQRVGHOHVWXGLRFRQODSDODEUD&KLOHAddressFRPR¿OWURHLQFOX\HQGR
VyOR$UWtFXORV5HYLVLRQHV5HLPSUHVLRQHVR0DWHULDO(GLWRULDOVLQGLYLVLRQHV
por categoría, notamos grandes diferencias, apreciables y comparables en 
ODWDEODDGMXQWDTXHKRPRORJDODXWLOL]DGDSRU8ULEH\FROV(1) (Tabla 1).
 Al analizar esta información, y tomando al autor más productivo los 
datos de Uribe y cols.(1), “Hernández M” (Marcela Hernández, Universidad 
GH&KLOHSRVHHWUHVSXEOLFDFLRQHVHODxRVLQHPEDUJRVHJ~QWoK 
SRVHHXQDPiVSXEOLFDGDHQ OD UHYLVWDPharmacological Research 
UHYLVWD,6,FRQXQ),GH(QWRQFHV¢SRUTXp8ULEH\FROV(1)WDPELpQ
FRORFDURQVyORDUWtFXORVSDUDHVHDxR"HVWDVLWXDFLyQVHUHSLWHFRQOD
PLVPDDXWRUDHODxRGRQGH8ULEH\FROV(1)PHQFLRQDQTXHSRVHH
SXEOLFDFLyQPLHQWUDVTXHVHJ~QWoK posee 2, ambas en Journal of 
Periodontology.
 Preocupante caso ocurre con el autor Gamonal J (Jorge Gamonal, 
8QLYHUVLGDGGH&KLOHTXLHQVHJ~Q8ULEH\FROV(1) no posee publicaciones 
HODxRPLHQWUDVTXHVHJ~QWoKHODxRRFWXEUHSRVHH
publicaciones (en Journal of Periodontology, Journal of Dental Research 
-2-, Journal of Clinical Periodontology y Pharmacological Research), este 
PLVPRHUURUVHUHSOLFDRWURVDxRV$ODQDOL]DUHOWRWDOGHSXEOLFDFLRQHVQR
VRQDUWtFXORVHQWUH\RFWXEUHVHJ~QHODXWRUVRQDUWtFXORV
 Otro caso preocupante corresponde al autor Olate S (Sergio 
2ODWH8QLYHUVLGDGGH/D)URQWHUDTXLHQHQHVVHxDODGRFRPRDXWRUGH
1 artículo el 2011; sin embargo, en la realidad de ISI, hasta octubre del 
DxRSRVHHSXEOLFDFLRQHV,6,Journal of Craniofacial Surgery -2-, 
Journal of Oral Implantology, International Journal of MorphologyHO
2010 tuvo 3 publicaciones (Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal, 
Journal of Craniofacial Surgery, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery), 
DVtFRPRHQDxRVDQWHULRUHV(QUHVXPHQHODXWRU2ODWH6VHJ~QODWoK 
HQHOSHULRGRRFWXEUHWLHQHDUWtFXORVLQGH[DGRV\QRORV
LQIRUPDGRVSRU8ULEH\FROV¢1RHVQRWDEOHODGLIHUHQFLDGHLQIRUPDFLyQ"
 0iVD~QHODUWtFXORGHFODUDTXH8ULEH66HUJLR8ULEH8QLYHUVLGDG
$XVWUDOGH&KLOHSRVHHSXEOLFDFLRQHVHODxRVLQHPEDUJRDO
UHDOL]DUXQDE~VTXHGDGHODXWRU8ULEH6SRUWRGRHODxRVyORSRVHH
1 publicación (A lack of consensus in the measurement methods for and 
GH¿QLWLRQRISHULRGRQWLWLVDOLJXDOTXHHODxRDPEDVHQODUHYLVWD
Journal of the American Dental Association(VWRVHH[SOLFDSRUTXHH[LVWH
RWURLQYHVWLJDGRUDXWRU8ULEH66HUJLR8ULEH3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFD
GH&KLOH'HSDUWDPHQWRGH5DGLRORJtDFRQTXLHQSUREDEOHPHQWHVH
confundieron Uribe y cols.(1). 
 &UHHPRVTXHRWURGHORVHUURUHVGHOLPLWDFLyQHQHOHVWXGLRIXH
TXHORVGDWRVVHFRGL¿FDURQSDUDHOSULPHUDXWRUFKLOHQRUHJLVWUDGRHQ
la publicación y en caso de haber varios autores de Chile se consideró 
VRODPHQWHDOSULPHUR&RQHVWRORVDXWRUHVQRVTXLHUHQGHFLUTXH¢H[LVWH
XQSULPHUVHJXQGRWHUFHUHWFDXWRU"¢(VPiVLPSRUWDQWHXQDXWRUTXH
RWUR"6RQFXHVWLRQDPLHQWRVLPSRUWDQWHVDOUHDOL]DUODVDXWRUtDVVREUHWRGR
FXDQGRH[LVWHQUHYLVWDVTXHRUGHQDQDORVDXWRUHVSRUSDUiPHWURVFRPR
RUGHQDOIDEpWLFRHQWUHRWURV(QQXHVWUDRSLQLyQ\DVtFRPRORGHFODUDOD
WAME (World Association of Medical EditorsWRGRDTXHOTXHSDUWLFLSD
y cumple con los criterios de autoría, tiene la calidad de autor, con los 
mismos derechos y deberes. Un principio fundamental en la investigación 
HVTXHFDGDDXWRUPHUHFHHOUHFRQRFLPLHQWRSRUHO WUDEDMRUHDOL]DGR\
GHEHVHUWRPDGRHQFXHQWD(VWHSUHFHSWRDFWXDOPHQWHHVUHFRJLGRSRU
ORVRUJDQLVPRVLQGH[DGRUHVDWUDYpVGHOËQGLFH+RËQGLFHGH+LUVKTXH
PLGHODFDQWLGDGGHFLWDVTXHUHFLEHHODUWtFXORFLHQWt¿FRGHXQDXWRUGRQGH
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Tabla 1.1XHYRDQiOLVLVGHODVSXEOLFDFLRQHV,6,GHORVDXWRUHVUHIHUHQFLDGRVSRU8ULEH
y cols.(1), desde Web of Knowledge, por el período 2000-2011 (Octubre). Se demuestran 
ODVGLIHUHQFLDVSRUDxR\WRWDODOVHUFRPSDUDGDV/RVRWURVDXWRUHVQ QRIXHURQ
considerados por no tener los datos específicos para realizar el análisis comparativo.
Figura 1. Visualización de Web of Knowledge donde se observa la productividad de 
artículos relacionados con investigación odontológica. Se utilizaron los parámetros de 
dirección de la institución de afiliación (Universidad Finis Terrae) y país (Chile), durante 
ORVDxRV2FWXEUHFRQUHVXOWDGRGHDUWtFXORVSDUDODLQVWLWXFLyQ
cada autor del artículo es reconocido e indexado.
 Por otra parte, las instituciones son importantes, y esto se plasma 
HQODD¿OLDFLyQTXHUHSUHVHQWDFDGDDXWRUThomson Reuters consigna esta 
LQIRUPDFLyQGRQGHQRH[LVWHXQDLQVWLWXFLyQPiVLPSRUWDQWHTXHRWUD\D
TXHWRGDVVRQPDUFDGDVGHLJXDOPDQHUDHVWRGHPXHVWUDHOGHVHDGR
trabajo colaborativo. Por tanto, al realizar una estadística por Universidad, 
WRGDVODVD¿OLDFLRQHVGHEHQVHUWRPDGDVHQFXHQWD8QHMHPSORGHHVWR
ocurre, entre las otras universidades nombradas, con la Universidad Finis 
TerraeTXHHQOD7DEOD$UWtFXORVSXEOLFDGRVHQUHYLVWDV,6,SRUDxRSRU
universidad. Se indica el número de autores principales por universidad) 
de Uribe y cols.(1)VRORVHDVLJQDDUWtFXORPLHQWUDVTXHREMHWLYDPHQWH
VHREVHUYDQHQWUHHO\)LJXUDORTXHHVUHOHYDQWHSDUD
esa institución en particular.
 5HFRPHQGDPRVDOUHDOL]DUHVWXGLRVELEOLRPpWULFRVGHDXWRUtD
UHYLVDUHOQRPEUHFRPSOHWR\¿OLDFLyQGHODXWRUGHVHDGRFRUURERUDQGROD
YHUDFLGDGGHODLQIRUPDFLyQ\DTXHHVFRP~QHQFRQWUDU³FRLQFLGHQFLDV´HQ
el nombre de los autores. Para evitar esta situación a nuevos investigadores 
TXHFRPLHQFHQDLQGH[DUVXQRPEUHHQWoK u otras base de datos, deben 
UHYLVDU\EXVFDUTXHVXQRPEUHQRFRLQFLGD\HQFDVRTXHHOORRFXUUD
tenerlo en consideración o utilizar distintivos como inicial del segundo 
DSHOOLGRRpVWHFRPSOHWRXQLGRFRQXQWUD]RDSHOOLGRVFRPSXHVWRV
para su distinción, incluso seudónimos (excepcionalmente).
 )LQDOPHQWHTXLHQDEDUTXH LQYHVWLJXH\UHSRUWH LQIRUPDFLyQ
ELEOLRPpWULFDGHEHVHJXLUXQDDGHFXDGDPHWRGRORJtDLQFOXVLYD\DSURSLDGD
VREUHWRGRFXDQGRVHTXLHUHDEDUFDUXQDUHDOLGDGQDFLRQDO\TXLHQHQFDEHFH
estos estudios sea una persona preparada, con amplios conocimientos 
del tema. Además, al momento de realizar este tipo de estudios, nombrar 
DXWRUHV\VXSURGXFWLYLGDGSDUWLFXODUHVXQDFODVL¿FDFLyQLQQHFHVDULD\D
TXHORPDVUHOHYDQWHHVODLQVWLWXFLyQ\SDtVDOFXDOSHUWHQHFH3DUDHVWR
H[LVWHHOtQGLFH+/DPHQWDPRVTXHPXFKRVLQYHVWLJDGRUHVFKLOHQRVQR
fueron tomados en cuenta y reconocidos, así como sus instituciones.
 6LOD¿QDOLGDGGHORVDXWRUHVIXHH[SRQHUHOLPSDFWRGHODSURGXFFLyQ
odontológica y sus escuelas, nos parece descontextualizado no incluir 
ODVSXEOLFDFLRQHV6FL(/2\DTXHDOFDQ]DUHVWHtQGLFHKDVLGRXQGHVDItR
SDUDHOJRELHUQRFKLOHQR\&21,&<7DVtFRPRGHODVUHYLVWDVGHOiUHD\
otros, especialmente la Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y 
Rehabilitación Oral y la revista International Journal of Odontostomatology, 
~QLFDVUHYLVWDVRGRQWROyJLFDVQDFLRQDOHVTXHKDQDOFDQ]DGRHVWHtQGLFH
+DEODU\GLVFXWLUVREUH ODSURGXFWLYLGDGFLHQWt¿FDRGRQWROyJLFDFKLOHQD
HVXQWHPDVHULR\GHEHVHUGHVDUUROODGRGHVGHHVDSHUVSHFWLYD(VWD
LQIRUPDFLyQDWDxHDWRGDV ODVXQLYHUVLGDGHVH LQVWLWXFLRQHVGHQXHVWUR
SDtVSRUVREUHWRGRDODVHVFXHODVGHRGRQWRORJtDSRUORTXHGHEHVHU
HVWXGLDGD\GLIXQGLGDUHVSRQVDEOHPHQWH(VWRVGDWRVQRVSHU¿ODQFRPR
XQSDtVHQSRWHQFLDOGHVDUUROORGHOiUHDFLHQWt¿FDSRVLFLRQiQGRQRV
OXHJRGH%UDVLOHQORVPiVSURGXFWLYRVHQWpUPLQRVGHFDOLGDGGHOiUHD
RGRQWROyJLFDHQ6XGDPpULFD
